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Programm 
16.00 Begrüssung 
 Dr. Erika Meins, Leiterin Immobilienforschung, CCRS 
Universität Zürich 
Überblick über Rendite- und Risikokennzahlen  
Dr. Rudolf Marty, wissenschaftlicher Mitarbeiter, CCRS 
Universität Zürich 
Beurteilung aus Nachhaltigkeitssicht 
Christian Bächinger, designierter Leiter 
Immobilienforschung, CCRS Universität Zürich 
Rendite- und Risikokennzahlen bei der MPK  
Alex Schärer, Leiter Portfoliomanagement Immobilien, 
Migros-Pensionskasse  
Rendite- und Risikokennzahlen bei der SUVA 
 Franz Fischer, Leiter Immobilien, SUVA 
Im Kontext der Ethical Standards von RICS  
Hans Rudolf Hauri FRICS, Geschäftsleiter, RUAG Real 
Estate und Chairman RICS Switzerland 
17.15 Apéro 
Organisation in Zusammenarbeit mit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung zur Veranstaltung am 9. April 2015, 16.00 Uhr  
Anmeldung 
□ Hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an 
□ Ich nehme an der Veranstaltung nicht teil, bitte senden Sie mir die 
Veröffentlichung kostenlos zu 
 
Name und Vorname: ______________________________________  
Firma: _________________________________________________  
Funktion: _______________________________________________  
E-Mail: _________________________________________________  
Anmeldung bis 1. April 2015 – kein Scherz – an Frau De Nardo  
info@ccrs.uzh.ch, Fax 044 634 49 00, Tel. 044 634 40 61  
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranstaltungsort  
Semper-Sternwarte STW 
Collegium Helveticum 
Schmelzbergstr. 25 
8006 Zürich 
 
 
Anreise ab Hauptbahnhof Tram 6 Richtung Zoo oder Tram 10 
Richtung Flughafen (bis Haltestelle ETH/Universitätsspital) oder  
mit der Polybahn zur Polyterasse  
 
